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このシンポジウムでは日本と諸外国との間の学
術交流を行いながら, 核物理学, 生物物理学, 放

























トを頂戴した｡ 実は, 今回の発表内容は, 参加者
が 2007年 3月北京, 2008年 4月天津での計測に
ご協力いただいた中国の研究者の方に対して, 現
地点での研究成果の報告を行うことを兼ねていた｡
しかし, 残念ながら詳細に内容を述べるには時間
が不足していた｡ このシンポジウム用に英語で作
成した論文を準備し, 配布するべきだったと反省
した｡
今後, 本研究について北京師範大学と共同研究
することの可能性を提案していただき, 参加者と
してはとても充実したシンポジウムとなった｡ さ
らには, 中国の各大学での優秀な若手 (大学院生
や助教クラス) と英語でさまざまな内容について
ディスカッションできたことも大きな収穫であっ
た｡
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